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Media audio visual terdiri dari beberapa macam, salah satu diantaranya yaitu 
video. Video adalah suatu medium yang dapat membantu dalam proses 
penyampaian materi dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses strategi pembelajaran vokal pop bagi pemula dan hasil 
strategi pembelajaran vokal pop bagi pemula melalui media audio visual di 
Purwa Caraka Musik Studio Gedong Kuning Yogyakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan 
sampel berfokus pada 6 (enam) orang peserta didik vokal pemula Caraka 
Musik Studio Gedong Kuning Yogyakarta. Data penelitian diperoleh dari studi 
kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis Model Miles and Huberman, yaitu: reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat tiga hal penting dalam 
strategi pembelajaran vokal pop bagi pemula yaitu tahap perencanaan, tahap 
proses pembelajaran dan tahap evaluasi. Strategi pembelajaran vokal pop bagi 
pemula ini dilakukan dengan pengamatan lapangan dan data penerapan media 
audio visual video bagi peserta didik vokal pop pemula. Hasil Penelitian ini 
menunjukkan bahwa peserta didik vokal mampu dan berani tampil bernyanyi 
di kelas, dapat menikmati belajar vokal dengan media audio visual berupa 
video, mampu memahami materi pemanasan vokal, pemanasan artikulasi, 
mampu menunjukkan ketepatan nada dalam bernyanyi, ketepatan dalam 
melafalkan syair lagu dan mampu menghafal lagu.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan pendidikan musik telah mengalami peningkatan yang 
signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya sekolah-sekolah yang 
mengajarkan pendidikan musik, misalnya sekolah menengah kejuruan musik 
(SMK Musik). Menurut data terbaru dari Kembikbud, terdapat beberapa 
sekolah kejuruan musik yang dapat dijadikan pilihan untuk mendalami ilmu 
bermusik, seperti diantaranya: 1. SMK 2 Kasihan (Sekolah Menengah Musik) 
Bantul Yogyakarta, 2. SMK Negeri 11 Medan (Sekolah Menengah Musik), 3. 
SMK Negeri 9 Medan (Sekolah Musik dan Tari), 4. SMK Musik Perguruan Cikini 
Jakarta, 5. SMKN 9 (Seni Musik) Surabaya, dan lainnya yang sudah tersebar 
dan terletak dibeberapa kota besar di Indonesia. Selain itu, terdapat pula 
perguruan tinggi negeri maupun suasta yng menyelenggarakan Pendidikan musik, 
diantaranya Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Pandang 
Panjang, Intsitut Kesenian Jakarta, Sekolah Tinggi Wilwatikta Surabaya dan lain 
sebagainya. Bahkan lembaga-lembaga kursus juga telah menyediakan tempat 
untuk menempuh pendidikan musik seperti diantaranya: Cresscendo Musik, 
Sriwijaya Musik, Purwa Caraka Musik Studio dan lain sebagainya.  
Berkembangnya pendidikan musik yang disajikan dengan berbagai 
model baik itu secara informal, formal dan nonformal bertujuan untuk 
memberikan pembelajaran dan perkembangan anak terkait dengan 





Sardiman (2010), belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa raga psiko fisik 
untuk menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti 
menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif dan psikomotor 
(Sardiman, 2010). 
Salah satu lembaga informal yang menyediakan pendidikan musik adalah 
Purwa Caraka Musik Studio. Lembaga ini sudah tidak asing lagi ditelinga 
masyarakat karena Purwa Caraka Musik Studio sudah lama berdiri dan banyak 
membuka cabang diberbagai kota di Indonesia. Salah satu cabang Purwa 
Caraka Musik Studio (PCMS) adalah Purwa Caraka Musik Studio Gedong 
Kuning Yogyakarta. Purwa Caraka Musik Studio cabang Gedong Kuning 
Yogyakarta menyediakan kursus musik di berbagai instrumen, diantaranya; 
vokal, piano klasik, piano pop, biola, drum, keyboard, gitar klasik dan gitar 
elektrik.  
Dalam pembelajaran bidang vokal, meliputi vokal usia dewasa dan vokal 
untuk usia anak-anak. Vokal merupakan instrumen yang dihasilkan oleh pita 
suara manusia yang keberadaannya sangat menyatu dengan tubuh manusia 
dari pada instrumen lainnya. Bernyanyi merupakan musik yang menggunakan 
media vokal atau pita suara manusia, dan disebutkan bahwa vokal merupakan 
bagian dari bernyanyi (Putra, 2008).  
Purwa Caraka Musik Studio (PCMS) cabang Gedong Kuning Yogyakarta 
menyediakan pembelajaran vokal bagi anak-anak termasuk pada usia 10-12 
tahun untuk belajar bernyanyi. Pada anak usia 10-12 tahun, berada dalam 





pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat baik fisik maupun mental 
(Kartono, 1995:138).  Anak cenderung mempunyai sifat yang sudah cukup 
matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya 
untuk obyek fisik yang ada saat ini.  
Pada anak usia 10-12 tahun masih mengalami kesulitan besar dalam 
menyelesaikan tugas-tugas logika. Hal ini sangat berpengaruh pada proses 
pembelajaran vokal bagi anak didik vokal yang pemula, sehingga 
menimbulkan permasalahan yang terjadi di Purwa Caraka Musik Studio 
cabang Gedong Kuning Yogyakarta, diantaranya masih canggung dalam 
belajar vokal, kurangnya motivasi dan minat peserta didik vokal dalam belajar 
vokal, kurangnya pengetahuan tentang materi vokal, belajar vokal hanya 
sebagai kegiatan pengisi waktu luang ketika peserta didik dititipkan orang tua 
dan belum pernah belajar vokal. 
Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba menawarkan 
ide alternative dengan memberikan strategi pembelajaran vokal 
menggunakan media audio visual, berupa video. Menurut Harcleroad, et al., 
(1977:2) memaparkan bahwa media sebagai sesuatu yang bersifat fisik, alat 
yang digunakan dalam pembelajaran. Media berkembang sejalan dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan dari 
media visual, audiovisual, hingga televisi bahkan komputer yang sedang 
berkembang saat ini. Alat ataupun media pembelajaran sangat diperlukan 
untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran vokal pada 





Yogyakarata, misalnya dengan menggunakan media ajar seperti video, baik itu 
video vokal tanpa pengiring maupun dengan instrumen musik pengiring 
vokal. Gambaran bentuk video yang digunaan oleh peneliti berupa video 
bersumber dari video-video pembelajaran vokal, pertunjukan vokal dan 
pemanasan vokal dari dalam maupun luar negeri. 
Solusi permasalahan yang digagas oleh peneliti ini dengan harapan dapat 
memotivasi peserta didik vokal pemula di Purwa Caraka Musik Studio cabang 
Gedong Kuning Yogyakarta untuk terus belajar vokal sesuai dengan 
perkembangan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh 
pada perkembangan anak, terutama pada anak usia 10-12 tahun yang lebih 
sering menggunakan gawai (telepon pintar) sebagai teman mereka.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaiakn, maka peneliti 
merumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses strategi pembelajaran vokal pop bagi pemula 
melalui media audio visual di Purwa Caraka Musik Studio Gedong 
Kuning Yogyakarta? 
2. Bagaimana hasil pembelajaran vokal pop bagi pemula melalui media 








C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan ini adalah: 
1. Mengetahui proses strategi pembelajaran vokal pop bagi pemula 
melalui media audio visual di Purwa Caraka Musik Studio Gedong 
Kuning Yogyakarta. 
2. Mengetahui hasil pembelajaran vokal pop bagi pemula melalui media 
audio visual di Purwa Caraka Musik Studio Gedong Kuning Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat terhadap kajian teori dalam pembelajaran vokal 
pop bagi pemula. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
proses pembelajaran vokal bagi pemula dalam bernyanyi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran vokal yang tepat.  
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diantaranya diharapkan dapat: 
menjadi alternatif solusi terhadap proses pembelajaran vokal pop pemula 
dengan media video. Dengan demikian diharapkan dapat menambah 
wawasan, pengetahuan, pengalaman dan ide segar bagi pendidik, dalam 
menyusun strategi pembelajaran vokal pop bagi pemula agar lebih menarik. 
Bagi imu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
referensi tentang proses pembelajaran vokal pop bagi pemula, serta dapat 
dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
